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΂͖΋ͷ͕ͩɼ͜ͷ఺ͰキΣϧέΰʔϧ͸ɼਆΑΓͷ໋ྩΛಉ༷ʹཧղͯ͠
͍Δɻ
　キΣϧέΰʔϧ͸Χϯトͷಓಙ఩学ʹ͓͚Δ࠷大ͷ໰୊͸ɼʮࣗ཯ʯ͕Մೳ
͔Ͳ͏͔Ͱ͋Δ͜ͱɼͦͷݪҼʹΧϯトͷݴ͏ʮࠜݩѱʯͷ໰୊͕͋Δ͜ͱ
Λ؃ഁ͍ͯͨ͠ɻͦΕͰ͸ɼ൴ͷʮѪʯͷ֓೦͸ɼͦͷໃ६Λղܾ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δ͔ɼࠜݩѱ͸͍͔ʹͯ͠ࠀ෰͞Ε͏Δ͔Λத৺ʹɼΧϯトͷࢥ૝Λݕ
౼͍ͨ͠ɻ
第 2 章　カントにおける道徳と宗教
　（ 1 ）善意志とその問題
　キΣϧέΰʔϧ͕Χϯトʹ͓͍ͯӨڹΛड͚ɼ·ͨͦͷ໰୊Λड͚ܧ͍Ͱ
͍Δͷ͸ɼೝࣝ論ɼಓಙ論ɼफ教論Ͱ͋Δͱάリʔϯ͸ࢦఠ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜
͜Ͱ͸ओͱͯ͠ಓಙ論ͱफ教論ʹ஫໨ͯ͠ɼキΣϧέΰʔϧ͕໰୊ͱͨ͠ྙ
ཧͱफ教ͷ׉౻ΛɼΧϯト͕ͲͷΑ͏ʹཧղ͔ͨ͠Λݟ͍͖͍ͯͨɻ
　·ͣɼΧϯト͸ʰ७ਮཧੑ൷൑ʱʹ͓͍ͯɼཧੑͷೝࣝͷݶքͱೋ཯എ൓
͕ඞવతʹੜ͡Δ͜ͱΛࢦఠ͠ɼཧੑͷ໾ׂΛ෺ࣗମքͷ಺༰ʹ͍ͭͯೝࣝ
ʣ,JFSLFHBBSE└┥┴┭┩┶ ᶞ"35
ʣࡉ୩ণࢤʮキΣϧέΰʔϧʹ͓͚Δʰ௚઀ੑʱͷ໰୊ͱΧϯトͷʰ෺ࣗମʱʵ
キΣϧέΰʔϧͷଘࡏ論΁ͷࢼΈʵʯʰ キΣϧέΰʔϧݚڀʱ第 号ɼ೥ɼ
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͢Δ͜ͱ͔Βɼಓಙ๏ଇͷ࣮ફʹ͓͍ͯͷ౷੍ݪཧʹ޲͚ͨɻͭ·Γɼ࣮ફ
ཧੑͷ໾ׂ͸ɼ܏޲ੑΛ࣋ͭΘΕΘΕʹɼৗʹಓಙ๏ଇͷਆ੟͞Λࣔ͠ΘΕ
ΘΕͷߦಈΛͦͪΒ΁ͱ޲͚͍ͯ͘͜ͱͱͳͬͨɻ
　ͦΕʹઌཱͭલఏͱͯ͠ɼΧϯト͸ળΛɼʮળҙࢤͷ΄͔·ͬͨ͘ߟ͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʯ3ʣͱ͍ͯ͠Δɻળҙࢤ͕ͳ͚Ε͹ɼ͍͔ͳΔཧղྗ΍൑அྗɼ
༐ؾ΍ݎ೜ෆൈͱ͍ͬͨಛੑ΋ɼۃѱ༗֐ͳ΋ͷʹ͑͞ͳΔɻ͞Βʹɼݖྗ
΍෋ɼ݈߁ɼ໊༪ͱ͍ͬͨ޾෱ͱ͍ΘΕΔ΋ͷ΋ɼળҙࢤ͕ͳ͚Ε͹ࣗݾΛ
ތΓࢥ͍͕͋ͬͨ΋ͷʹͯ͠͠·͏ɻΘΕΘΕͷਓੜ͕ɼಓಙ๏ଇͷٛ຿ͱ
ࣗ෼ͨͪͷཉ๬ͱͷ׉౻͕ੜ͡Δ࣌ɼಓಙ๏ଇ͸ɼҙࢤͷओ؍త֨཰ʹର͠ɼ
͋Δ͍͸৺ͷཉ๬ʹର໋ͯ͠ྩͷܗࣜΛͱΔ͜ͱʹͳΔɻ૔ຊ߳ͷݴ༿Λआ
ΓΕ͹ʮ͋Δਓͷߦҝ͕ಓಙతʹળͰ͋Δ͔ѱͰ͋Δ͔͸ɼߦҝͦͷ΋ͷͷ
ද໘తͳৼΔ෣͍ͷϨϕϧͰɼ͋Δ͍͸ߦҝʹΑͬͯҾ͖ى͜͞Εͨग़དྷࣄ
͕݁Ռͱͯ͠ળͰ͋Δ͔ѱͰ͋Δ͔ɼͱ͍͏͜ͱʹΑܾͬͯ·ΔͷͰ͸ͳ͘ɼ
ͦͷߦҝ͕ͲͷΑ͏ͳओ؍తݪଇʢ֨཰ʣʹैͬͯͳ͞Ε͔ͨʹΑܾͬͯ·
Δɻʯʣɼ͢ͳΘͪɼΧϯトʹͱͬͯ͸ߦҝͷ݁ՌͰ͸ͳ͘ɼͦΕΛͳ͢ओମͷ
ҙࢤͷܗ͕ࣜͦ͜໰୊Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
　ఆݴత໋๏͸ɼײੑతੈք͔Βಠཱͳҙࢤͷࣗ཯ͷཱ৔Ͱ͋Γɼ͜͜Ͱແ
৚݅ͳળҙࢤ͸ɼײੑతཉ๬ʹରͯ͠͸ٛ຿ͱͯ͠՝ͤΒΕΔ๏ଇͰ͋Δ͕ɼ
ٛ຿ΛओମతʹͦΕࣗ਎ͱͯ͠ଊ͑ΔͳΒ͹ɼͦΕ͸࣮ફཧੑͷࣗ༝ʹ΄͔
ͳΒͳ͍ɼͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ5ʣɻ͢ͳΘͪɼ͜ͷٛ຿͕ࣗ༝Ͱ͋Δͱ͍͏論ཧ
ʹ͓͍ͯɼҙࢤͷܗ͕ࣜ໰୊Ͱ͋Γɼ৚݅͸໰୊ʹͳΒͳ͍͜ͱʹͳΔɻ
　͜͜Ͱҙࢤ͕ܦݧత੍໿͔Βಠཱͨ͠७ਮҙࢤͱͯ͠ɼࣗݾͷ໋ͣΔͱ͜
Ζʹै͏ɼࣗ཯͕ٻΊΒΕΔɻ͜ͷࣗ཯͕ͦࣗ͜༝Ͱ͋Δͱ͍͏ͷ͕Χϯト
3ʣ,BOU┋┶┹┲┨┰┩┫┹┲┫ⓤ┾┹┶┑┩┸┥┴┬┽┷┭┯ⓤ┨┩┶ⓤ┗┭┸┸┩┲ɼ'FMJY.FJOFS7FSMBH54
ʣ૔ຊ߳ʮΧϯトफ教論ʹ͓͚Δࠜຊѱͱࣗ༝ʹ͍ͭͯʯʰ 大ࡕ教ҭ大学لཁ ʱ
第ᶗ෦໳第ר第 号ɼ೥ɼQ
5ʣٶ஍͔ͨʰྙཧͱफ教ͷؒʕΧϯトͱキΣϧέΰʔϧʹؔ࿈ͯ͠ʱܢਫࣾɼ
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ͷ໋୊Ͱ͋Γɼ͔ ࣮ͭݱ͢΂͖՝୊ͱͳΔɻ͔͠͠ɼ͜ ͷࣗ཯͕ՄೳͰ͋Δ͔ɼ
ΘΕΘΕ͸ಓಙతʹ׬શͳଘࡏͰ͋Γ͏Δ͔ͱݴΘΕΕ͹ɼͦΕ͸ෆՄೳͱ
ߟ͑Δͷ͕ࣗવͩΖ͏ɻͦ͜Ͱٶ஍͸ɼΘΕΘΕ͕ಓಙతʹ׬શͳଘࡏͱͳ
ΔͨΊʹɼਆͱ͍͏ಓಙతଘࡏऀΛඞཁͱ͢Δɼͱߟ͑Δɻ͢ͳΘͪɼʮೊͳ
͢΂͖Ͱ͋ΔΏ͑ʹͳ͠ೳ͏ʯͱ͍͏ಓಙ๏ଇʹै͏جຊత໋୊͕ɼ࣮͸࣮
ݱࠔ೉Ͱ͋Δͱ͍͏׉౻Λৗʹ๊͑Δ΋ͷͰ͋Γɼͦ͜ʹΧϯト͸ਆͷඞཁ
ͱफ教ͷಓಙతଘࡏҙٛΛݟग़͢ͷͰ͋Δɻ
　（ 2 ）人間の「弱さ」と根元悪
　ಓಙ๏ଇͱͦΕΛ࣮ݱ͑͠ͳ͍ਓؒͷ׉౻ʹ͍ͭͯɼΧϯト͸ʰ୯ͳΔཧ
ੑͷݶք಺ͷफ教ʱʣʢҎԼʰफ教論ʱͱ͢Δʣʹ͓͍ͯ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ
ਓؒຊੑʹ͸ɼੜ͚Δऀͱͯ͠ͷਓؒͷಈ෺ੑͷૉ࣭ɼੜ͚ΔऀͰ͋Δͱ
ಉ࣌ʹཧੑతͳऀͱͯ͠ͷਓؒͷਓؒੑͷૉ࣭ɼཧੑతͰ͋Δͱಉ࣌ʹҾ੹
ೳྗ͋Δଘࡏऀͱͯ͠ͷਓؒͷਓ֨ੑͷૉ࣭ͷ 3ͭͷૉ࣭͕උΘ͓ͬͯΓɼ
ʢ8ʣͦͷதͰ第ࡾͷૉ࣭ͷΈʹɼͦΕࣗ਎Ͱ࣮ફతͳɼແ੍໿ʹཱ๏͢
Δཧੑ͕ͦͷࠜʹ͋Γɼಓಙ๏ଇͷ९कΛଅ͢ળ΁ͷࢿ࣭Ͱ΋͋ΔɻΧϯト
ʹ͓͍ͯɼ໰୊ͱͳΔͷ͸ɼཉٻೳྗͱબ୒ҙࢤͷ࢖༻ʹ௚઀ؔ܎͢ΔΑ͏
ͳૉ࣭ʹ΄͔ͳΒͳ͍ɻʢ85ʣ
　Χϯトʹͱͬͯɼಓಙతѱ͸ɼѱ΁ͷਓؒͷࣗવతੑบͱ໊෇͚ΒΕΔɻ
ಓಙ๏ଇΛ֨཰ʹ࠾༻͢Δ͠ͳ͍ͷબ୒ҙࢤͷ༗ೳ͞·ͨ͸ແೳ͞͸ɼࣗવ
తੑบʹݯΛൃ͢Δ͕ɼͦͷແೳ͕͞ʮѱ͍৺৘ʯͱͳΔɻѱ͍৺৘ʹ͸ 3
ͭͷஈ֊͕͋Γɼ第Ұ͸ɼ࠾༻ͨ֨͠཰ҰൠΛ९क͢Δࡍͷਓؒͷ৺৘ͷऑ
͞ʢ͋Δ͍͸ਓؒຊੑͷ੬͞ʣɼ第ೋ͸ෆಓಙͳಈػͱಓಙతͳಈػΛࠞ߹͢
Δੑบɼʢಈػͷෆ७͞ʣ第ࡾʹɼѱ͍֨཰Λ࠾༻͠Α͏ͱ͢Δੑบɼ͢ͳΘ
ͪਓؒͷ৺৘ͷअѱ͞Ͱ͋Δɻʢ8Gʣͭ·Γɼਓ͕ؒ݁ՌతʹಓಙతͰ͋
ΔʹͤΑɼͦͷಈػʹ͓͍ͯෆ७Ͱ͋ͬͨΓ͢Δ͜ͱ΋ɼΧϯトʹ͓͍ͯ͸
ʣ,BOU┈┭┩ⓤ┶┩┰┭┫┭┳┲ⓤ┭┲┲┩┶┬┥┰┦ⓤ┨┩┶ⓤ┋┶┩┲┾┩┲ⓤ┨┩┶ⓤ┦┰┳╹┩┲ⓤ┚┩┶┲┹┲┪┸⓰JO┍┱┱┥┲┹┩┰ⓤ
┏┥┲┸8FSLFJO4FDIT#ÅOEFO#BOEᶚʣҎԼҾ༻͸ϖʔδ൪号Λຊจத
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ʮٛ຿ʹ͔ͳͬͨߦҝ͕ඞͣ͠΋७ਮʹٛ຿ʹج͍ͮͯͳ͞ΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ
͍ʯ͜ͱ΍ɼ第ࡾͷअѱ͞ɼ෗ഊʹݟΒΕΔΑ͏ͳɼબ୒ҙࢤͷੑบͱͯ͠ɼ
ࣗ༝ͳબ୒ҙࢤΛ࣋ͪͳ͕Βɼಓಙ๏ଇʹجͮ͘ಈػΛଞͷಈػΑΓ΋ܰࢹ
͢Δ֨཰ʹ޲͔͏స౗͕ɼશͯͷਓؒͷ͏ͪʹ͋Δ͜ͱ͕໰୊ͳͷͰ͋Δɻ
　ͦΕΏ͑ɼΧϯト͸ʮಓಙ๏ଇΛҙ͓ࣝͯ͠Γͳ͕Βɼ͔͠΋ಓಙ๏ଇ͔
Βͷʢͦͷ࣌ʑͷʣҳ୤Λ֨཰ʹ࠾༻͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱʯʢ8ʣɼͭ·Γ
ਓؒʹ͓͚Δࠜຊతͳѱ΁ͷຊੑతੑบΛʮࠜݩѱʯͱݺͿʢ8ʣ͔͠͠
͜ͷࠜݩѱ͸ɼࣗવతૉ࣭Ͱ͸ͳ͘ɼΉ͠Ζਓؒʹ੹೚͕ணͤΒΕΔ΋ͷɼ
ͱΧϯト͸ޠΔɻ
　Χϯト͸͜ͷ͜ͱΛɼʮਓ͕ؒಓಙ๏ଇΛҙ͓ࣝͯ͠Γͳ͕Βɼ͔͠΋ಓಙ
๏ଇ͔Βͷʢͦͷ࣌ʑͷʣҳ୤Λ֨཰ͷ͏ͪʹ࠾༻͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱʹ΄
͔ͳΒͳ͍ʯʢ8ʣͱஅ͍ͯ͡ΔɻͦΕ͸ࣗવతͳૉ࣭Ͱ͋Δ͔ʢͭ·Γ
ਓؒͷ੹೚Ͱ͋Δ͔ʣɼਓؒʹ੹೚͕ؼͤΒΕΔԿ΋ͷ͔Ͱ͋Δ͔ɼͱ໰ΘΕ
Ε͹ɼਓؒʹ੹೚͋Δ΋ͷͱͯ͠ɼͭ·Γਓؒੑͦͷ΋ͷʹ৫Γࠐ·Ε͍ͯ
ΔѱͷීวੑͰ͋Δ͕ɼಉ࣌ʹͦΕ͸ৗʹਓ͕ؒࣗΒ߈ΊΛෛ͏΂͖ɼʮਓؒ
ຊੑͷ͏ͪͳΔੜಘతͳࠜݩѱʯͱ൴͸໊෇͚Δɻʢ8ʣ
　ͨͩ͜͠ͷѱͷࠜڌΛɼਓؒͷײੑɼͦ͜ʹݯΛൃ͢Δࣗવత܏޲ੑʹ͓
͘͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͔͠͠ѱ΁ͷੑบʹ͸ࢲͨͪ͸੹೚Λ΋ͨͶ͹ͳΒͳ͍
͠ɼ·ͨΘΕΘΕͷಓಙతʹཱ๏తཧੑͷ෗ഊͱ΋͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻಓ
ಙ๏ଇΛ๨Ε͍ͨΘ͹ѱҙ͋ΔཧੑͳΔ΋ͷ͸ɼ๏ଇͦͷ΋ͷ΁ͷ൓߅͕ಈ
ػʹ·ͰߴΊΒΕͯ͠·͍ɼओମ͕ѱຐతଘࡏऀͱ͞Εͯ͠·͏͔ΒͰ͋Δɻ
ʢ83ʣ
　Χϯト͸ɼࠜݩѱΛೝΊͭͭ΋ɼࠜݩѱΛɼળΛߦΘͳ͍ɼಓಙ๏ଇʹै
͓͏ͱ͠ͳ͍͜ͱͷݴ͍༁ʹ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛڧௐ͢Δɻ͢ͳΘͪɼࠜݩѱ
͸ਓؒʹͱͬͯɼѱΛڈΓળΛߦ͏ͱ͍͏ࠜຊతͳཧੑͷ໋͡Δͱ͜ΖΛ൱
ఆͯ͠͸͍ͳ͍͠ɼͦΕΛෆՄೳԽ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͜ͱʹͳΔɻݴ͍
׵͑Ε͹ɼࠜݩѱ͸ਓؒཧੑΛɼϧλʔͷ͍͏ʮશతତམʯʹؕΒ͍ͤͯΔ
Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɼͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
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　ҰํɼͦͷݪҼͱͯ͠ʮળͷ๖ժ͕ࣗݾѪͰ͋Γ͑ͳ͍ͷ͸͔֬Ͱ͋ͬͯɼ
ࣗݾѪ͸ɼࢲͨͪͷશͯͷ֨཰ͷݪཧͱͯ͠͞ΕΔͱɼ͋ΒΏΔѱͷݯઘʹ
΄͔ͳΒͳ͍ʯͱ͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻʢ85ʣΘΕΘΕ͕݁Ռͱͯ͠ಓ
ಙ๏ଇʹదͬͨߦ͍Λͨ͠৔߹Ͱ΋ɼࣗݾѪ͕͜ͷޡͬͨಈػͱͯ͠ޡͬͨ
֨཰ΛબͿ͜ͱ͸͋Δɻͦͷߦҝ͕ਖ਼͍͜͠ͱ͕͋ͬͯ΋ɼ΍͸Γѱʹ͸ม
ΘΓͳ͍ɻ͢ͳΘͪɼΧϯト͕໰୊ͱ͢Δͷ͸ɼ͋ ͘·Ͱಈػͷਖ਼౰͞Ͱ͋Γɼ
ͦΕ͸΍͸Γҙࢤͷܗࣜͷ७ਮੑ͕ͦ͜໰ΘΕΔͷͰ͋Δɻ
　（ 3 ）宗教の役割
　ͦ͜Ͱཧੑͷળ͖ҙࢤʹ໾ཱͭΑ͏ͳ௒ࣗવతͳ΋ͷɼ७ਮཧੑͷݶք಺
ͷफ教͕໰୊ͱͳΔɻʢ8ʣ͔ͦ͠͠ΕΛफ教ʹٻΊΑ͏ͱ͢Ε͹ɼԸ஼
ͷ࡞༻ʹ͍ͭͯ͸ڰ৴ɼح੻ʹ͍ͭͯ͸໎৴ɼਆൿʹ͍ͭͯ͸ໝ૝త஌తঌ
໋Ͱ͸র໌આ΍ୡਓໝ૝ɼԸ஼ͷखஈʹ͍ͭͯ͸ɼຐज़ͱ͍ͬͨܗͰɼಓಙ
తͳಓΛ౿Έ֎͢Մೳੑ͕͋Δɻ
　ैͬͯɼળͷݪཧʹै͍ѱͷݪཧʹ߅͏ͨΊʹɼʮળͷݪཧʹΑΔࢧ഑͸ɼ
ಙͷ๏ଇʹ͕͍ͨ͠ಙͷ๏ଇͷͨΊʹ͋ΔΑ͏ͳࣾձΛى͜͠޿ΊΔҎ֎ʹ
͸࣮ݱͰ͖ͳ͍ʯʢ85ʣͰ͋Δͱͯ͠ɼͦͷΑ͏ͳڞಉମɼྙཧతʹࢢຽ
తࣾձɼྙཧతެڞମͱͯ͠ɼྙཧతࠃՈ͋Δ͍͸ಙͷʢળͷݪཧͷʣࠃͱ
ݺ͹ΕΔڞಉମʹଐ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɻʢ85Gʣ
　ͯ͞ɼ͜͜Ͱ஫໨͞ΕΔͷ͸ɼળͷݪཧͷਓ֨Խ͞Εͨཧ೦Ͱ͋Δɻ૑଄
ͷ໨తͰ͋Δ།Ұͷ΋ͷ͸ɼ·͖ͬͨಓಙత׬શੑΛඋ͑ͨਓؒੑʢཧੑత
ੈքଘࡏऀҰൠʣͰ͋Γɼ޾෱͸࠷্੍໿ͱͯ͠ͷ͜ͷ׬શੑͷɼ࠷ߴଘࡏ
ऀͷҙࢤʹ͓͚Δ௚઀ͷ݁Ռʹ͗͢ͳ͍ɻΧϯト͸ͦΕΛʮ૑଄͞Εͨ΋ͷ
Ͱ͸ͳ͘ɼਆͷͻͱΓࢠʯʮͦΕͳͯ͘͠͸Կ΋ͷ΋ݱ࣮ଘࡏ͠ͳ͍ݴʢ͔͘
͋ΕʂʣʯͰ͋Δͱ͍͏ɻͦͯ͠ਓؒʹٻΊΒΕΔͷ͸ɼ൴ͷ৺ज़Λड͚ೖΕ
Δ͜ͱʹΑͬͯͷΈɼʮਆͷࢠͱͳΔ͜ͱʯΛر๬Ͱ͖Δ͜ͱͰ͋Δɻͭ·Γɼ
ಓಙత׬શੑͷཧ૝ʹ·ͰɼҰ఺ͷಶΓ΋ͳ͍ಓಙత৺ज़ͱ͍͏ݪ૾ʹ·Ͱ
ࣗΒΛߴΊΔ͜ͱ͕ਓؒͷීวతͳٛ຿Ͱ͋ΓɼͦΕΛ௥ٻ͢ΔΑ͏ʹཧੑ
ʹ͜ͷཧ೦͕ஔ͔Εɼཧ೦ͦͷ΋ͷ͕ɼࢲͨͪʹͦ͜·Ͱߴ·ΔΑ͏ʹͱྗ
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Λ༩͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻʢ83ʣ
　͔͠͠Χϯト͸ɼ໌Β͔ʹキリスト教Λ೦಄ʹஔ͖ͳ͕Β΋ɼʮ͜ͷݪ૾͸
ৗʹࢲͨͪͷ͏ͪʹٻΊΒΕͳͯ͘͸ͳΒͣʯɼͦΕ͕ਓؒͷࠢʹݱଘࡏ͢Δ
͜ͱ͔Βɼ͋ Δಛघͳਓؒͷܗʹ࣮ମԽͯ͠૝ఆ͢Δඞཁ͸ͳ͍ɼͱஅݴ͢Δɻ
ͭ·ΓɼΠΤス͸໛ൣͰ͋ͬͯ΋ɼΠΤスͱ͍͏ಛఆͷਓ෺ͷΈʹՄೳͰ͋
Δͱ͢ΔͷͰͳ͘ɼ͜ͷཧ೦͕ΘΕΘΕʹ΋༩͑ΒΕ͍ͯΔҎ্ɼΘΕΘΕ
ࣗ਎͕ಉ͡Α͏ʹͳΕΔͱ͍͏΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱʹͳΔɻ
　ͯ͞ɼ͜ͷಓಙ๏ଇʹै͏ͱ͍͏ਓؒͷٛ຿ʹؔͯ͠͸ɼ大͖ͳ೉໰͕͋
Δɻ第Ұʹɼਓؒࣗ਎͕ෆ׬શͰ͋Δ͜ͱɼ第ೋʹɼ͜ͷٛ຿΁ͷ෰ैΛଅ
͢ʮಓಙత޾෱ʯͷ໰୊ɼ第ࡾʹɼྑ͖৺ज़Λड͚ೖΕͨͷͪͰ͢Βى͜Δ
ࡑ੹ɼෛ͍໨Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɼਓؒʹͱͬͯɼಓಙ๏ଇ͕ળͷج४Ͱ͋Γ
໨ඪͱͯ͠༩͑ΒΕ͍ͯͳ͕Β͔ͦ͜Βҳ୤͢Δͱ͍͏ʮࠜݩѱʯͷ໰୊ʹ
ਓ͕ؒͲ͏޲͔͍͏Δ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻͦ͜ͰɼળΛٻΊͭͭՌ͑͠ͳ
͍ͱ͍͏ໃ६ʹɼΧϯト͸ͲͷΑ͏ʹ౴͍͑ͯΔ͔ɻ
　ΧϯトʹΑΕ͹ɼ第Ұʹɼਓؒͷ͕͚͍ٛܽͯΔɻਆͷҙʹ͔ͳ͏ਓؒੑ
ͱ͍͏ཧ೦ʹɼཱ๏ऀͷ੟ੑͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯ౸ୡͰ͖Δ͔Ͳ͏͔͕ٙΘ͠
͍͜ͱͰ͋Δɻ
　ਓؒͷਓྙతੑ࣭͸ɼ੟ੑʹҰக͢΂͖Ͱ͋Δɻ͔͠͠ಉ࣌ʹɼ࣮ݱ͢΂
͖ળͱ཭୤͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ѱͱͷִͨΓ͸ແݶͰ͋Γɼ࣌ؒͷதͰ౸ୡ
Ͱ͖Δͱ͸ݶΒͳ͍ɻʹ΋͔͔ΘΒͣɼʮ͜ͷੑ࣭͕৺ज़ʹાఆ͞Εͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ʯʢ8ʣɻͭ·Γ͜͜ͰٻΊΒΕΔͷ͸ɼͦͯ͠ɼѱ͖͠৺ज़Λࣺ
ͯྑ͖৺ज़ΛಘΔ͜ͱΛճ৺ͱݺͿͳΒɼͦΕ͸Ұͭͷʮճ৺ʯͰ͋Γɼʮճ
৺͸ٛ຿Ͱ͋ΔΏ͑ʹՄೳͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯʢ8ʣͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
ͭ·Γ;Δ·͍͕๏ଇͱҰக͢ΔΑ͏ͳීวతͰ७ਮͳ֨཰Λɼࣗ෼Ͱ͸ͳ
͘੟ͳΔݪཧ͔Βͦͷ֨཰Λાఆ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ͭ·Γɼߦ͍ͷ఺Ͱ͸ෆ׬શͰ͋ͬͯ΋ɼʮ৺ज़ʹ͓͍ͯ੟ͳΔ๏ଇ΁ͷ
ద߹ੑΛΊ͟͢ແݶ΁ͷલਐ͸ɼਓͷ৺Λ஌Γͨ·͏ਆʹΑΓɼͦͷ७ਮͳ
஌త௚؍ʹ͓͍ͯɼߦ͍ʢੜ͖ํʣͷ఺Ͱ΋ɼҰͭͷ׬੒ͨ͠શମͱͯ͠൑
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ఆ͞ΕΔͱߟ͑͏Δʯʢ8GʣΏ͑ʹɼਆ͸Յ͞ΕΔɼͱΧϯト͸ޠΔɻ͢
ͳΘͪɼͲ͜·Ͱ΋੟ੑʹۙͮ͜͏ͱ͍͏౒ྗΛͳͦ͏ͱ͢Δ͜ͱͰෆ׬શ
͞ΛؚΜͩਓؒଘࡏ͸શମͱͯ͠ྑ͖΋ͷͱΈͳ͞ΕΔɼͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
ͦΕͳΒ͹ɼॳΊ͔Βୡ͑͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ౒ྗΛఘΊΔͳ͔Εͱ͍͏͜
ͱʹͳΔ͕ɼͦͷΑ͏ͳঢ়ଶͰҙཉΛ࣋ͭ͜ͱ͸Մೳͱݴ͑ΔͩΖ͏͔ɻͦ
͜ʹ΋·ͨɼΧϯトͷʮ΂͠ʯ͢ͳΘͪͦ͏͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɼͱ͍͏ٛ
຿ʹର͠ɼҙཉΛ༩͑Δ΋ͷ͸ɼʮਆʹՅ͞ΕΔΑ͏ʹͳΕΔʯʢ8ʣͱݴ
͏ر๬Λ࣋ͯΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱͰ͋Δͱ͍͏ɻ
　第ೋʹɼಓಙత޾෱ʹؔ͢Δ໰୊Ͱ͋ΔɻͦΕ͸ɼࣗવత޾෱ΛӬଓతʹ
࣋ͪଓ͚Δ͜ͱͷอূͰ͸ͳ͘ɼળʹ޲͔͏৺ज़ͷݱ࣮ੑɾ߃ৗੑ͕֬৴Ͱ
͖ͳ͍͜ͱͰ͋Δɻͭ ·Γɼ్ தͰ͜ͷ৺ज़Λҡ࣋Ͱ͖ͳ͘ͳΔɼ͋ Δ͍͸όο
ΫスϥΠυ͢ΔՄೳੑɼͦ ͏ͨࣗ͠෼Λ৴͡ΒΕͳ͍Մೳੑ͕͋Δɻ͋ Δ͍͸ɼ
ࣗ෼͕͜Ε·ͰΑΓҰ૚Α͘ͳΖ͏ͱ͍͏ر๬Λ࣋ͯͳ͍͜ͱͰ͋ΔɻͦΕ
ʹର͠Χϯト͸ʮড়෱ͳΔӬԕ΁ͷల๬ʯͱʮس·Θ͍͠Ӭԕ΁ͷల๬ʯΛ
ରஔ͠ɼཧੑ͕͋͘·Ͱྑ͖ํΛࣔ͠ɼ৺ज़͸͍Θ͹ࣗΒͷหޢऀͱͳͬͯɼ
߃ৗੑʹର͢Δݒ೦͔ΒΘΕΘΕΛॿ͚Α͏ͱ͢Δʢ8Gʣͱ͍͏ɻ
　第ࡾʹɼࡑ੹ҙࣝͰ͋ΔɻͲΕ΄Ͳྑ͖৺ज़Λड͚ೖΕɼͦΕΛ߃ৗతʹ
ଓ͚͍ͯΔʹͤΑɼʮਓؒ͸ѱ͔Β͸͡·ͬͨͷͰ͋Γ͜ͷࡑ੹͸ܾͯ͠ਓؒ
͔Β১͍ڈΕͳ͍ͷͰ͋Δɻʯʢ8Gʣ͜ͷࡑ੹ҙࣝ͸ଞऀʹ͸ҠৡෆՄೳ
ͳෛ͍໨ɼਓ֨తͳෛ͍໨ͱͯ͠ɼ͍͔ͳΔਓؒ΋ແݶͷേͱਆͷࠃ͔Βͷ
ഉੱͱΛ֮ޛ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Α͏ͳ΋ͷͰ͋Δɻ
　͜ͷࡑ੹ҙࣝʹର͢Δղܾ͸ɼ݁ہͷͱ͜Ζɼ৺ज़ͷ໰୊ɼߦҝͷ๏ଇ΁
ͷҰகෆҰக͔Βಋ͖ग़͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɼʮಓಙతճ৺ʯʢ8ʣͦͷ΋ͷ
ʹΑΔͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻѱΛڈΓɼળʹೖΔ͜ͱΛҾ͖ى͜͢Α͍৺ज़Λ
ड͚ೖΕΔ͜ͱ͕ɼͦΕࣗମ͢Ͱʹݙ਎Ͱ͋ΓɼળͷͨΊʹͷΈਆͷޚࢠͷ
৺ज़ΛҾ͖ड͚Δɼͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻʢ8ʣ
　͜ͷ͜ͱʹ͍ͭͯɼΧϯト͸͋͘·ͰͦΕ͕ຊਓͷ੹೚Ͱ͋Γɼ௒ࣗવత
ͳԉॿͱ͍͏΋ͷΛظ଴ͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱ͢Δɻ
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　ʮࢲͨͪͷෆे෼ͱ͸͍͑ಓಙతͳೳྗ΁ͷɼͦΕͲ͜Ζ͔׬શʹ७Խ͞
Εͯ͸͓Βͣɼ͘͢ͳ͘ͱ΋ࢲͨͪͷٛ຿Λશͯຬ଍ͤ͞Δʹ͸ऑ͍৺ज़΁
ͷɼ௒ࣗવతͳԉॿͱ͍͏֓೦͸௒ӽతͰ͋Γɼ୯ͳΔཧ೦Ͱ͋ͬͯɼͦͷ
࣮ࡏੑΛܦݧ͕อূͯ͘͠ΕΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ͷͰ͋ΔɻʕͦΕͲ͜Ζ
͔ཧ೦ͱͯ͢͠Βɼ࣮ફతʹ͗͢ͳ͍ݟ஍Ͱ૝ఆ͢Δ͚ͩͰ΋ɼ͜Ε͸͖Θ
ΊͯةݥͰɼཧੑͱ͸ௐ࿨͠೉͍ɻͳͥͳΒɼಓಙతʹΑ͍ߦ͍ͱͯ͠ࢲͨ
ͪʹؼͤΒΕΔ΂͖͜ͱ͕ɼଞ͔ΒͷӨڹʹΑͬͯͳ͞Εͯ͸ͳΔ·͍͔Β
Ͱ͋ΓɼΉ͠ΖͦΕ͸ɼ΋ͬͺΒࣗ෼ࣗ਎ͷ͞·͟·ͳྗΛɼͰ͖Δ͚ͩΑ
͍ํ޲Ͱ࢖༻͢Δ͜ͱʹΑͬͯͷΈɼͳ͞Εͳͯ͘͸ͳΔ·͍͔ΒͰ͋Δɻʯ
ʢ8ʣ
　ͭ·ΓɼΧϯトʹ͓͍ͯ͸ɼਓ͸ࣗ෼ͷ಺ʹऑ͞Λײͯ͡΋ɼʮఱͷॿ͚ʹ
૬Ԡ͘͠ͳΔͨΊʹՄೳͳݶΓಓಙతੑ࣭Λվળ͠ɼͦ͏͢Δ͜ͱͰਆ͕ຬ
଍ͳ͞Δͷʹ૬Ԡ͘͠ͳΔ͜ͱͷ׬੒ɼਓؒͷྗͷ͓Α͹͵ײੑΛɼड͚औ
ΕΔΑ͏ʹͳΖ͏ͱ͢Δਅ݋ͳ౒ྗʯʢ8ʣ͕ඞཁͰ͋Γɼ͔ͭͦͷ࣮ݱ
ʹ޲͚ͯΘΕΘΕΛྭ·͢΋ͷ͕ɼਆͷࢠͷ૾Ͱ͋ΓͦΕʹ฿͓͏ͱ͢Δ৺
ज़Ͱ͋Δ͜ͱʹͳΔɻ
　Ҏ্ݟ͖ͯͨΑ͏ʹɼϧλʔͷౕྴҙࢤઆ΍ΧϧϰΝϯ೿ͷཧੑͷશతତ
མઆͱҟͳΓɼ͜͜ͰΧϯト͸ʮਓؒ͸ࠜຊ͔Βʢળ΁ͷ࠷ॳͷૉ࣭ʹؔ͠
ͯ͑͞΋ʣ෗ഊ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɼࠓͳ͓վળͷݟࠐΈ͕͋Δ΋ͷͱͯ͠ʯ
ʢ8ʣཧղ͞ΕΔɻͳͥͳΒʮળ΋ѱ΋ࣗ༝ͳબ୒ҙࢤͷ݁ՌͰͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ͷͰ͋ͬͯɼ͞΋ͳ͚Ε͹ɼͲͪΒ΋ਓؒͷ੹೚ʹؼ͢Δ͜ͱ͸Ͱ
͖·͍ʯʢ8ʣ͔ΒͰ͋Γɼਓ͕ؒળʹ૑଄͞Ε͍ͯΔͷ͸ɼʮਓ͕ؒળʹ
޲͔͏Α͏ʹ଄ΒΕ͓ͯΓɼͦͷ͏ͪͳΔࠜݯతૉ࣭͸ળͩͱ͍͏͜ͱҎ্
ͷҙຯͰ͸͋Γ͑ʯʢ85ʣͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻͦΕΏ͑ਓؒ͸ɼળͱ
ͳΔͨΊʹ౒ྗ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɼݴ͍׵͑Ε͹ʮૉ࣭ʹ;͘·ΕΔಈػ
Λ֨཰ͷ͏ͪʹ࠾༻͢ΔʯʢಉʣΑ͏ʹ౒ྗ͍͔ͯ͠Ͷ͹ͳΒͳ͍ɻͦΕΏ͑ɼ
Χϯト͸Ը஼ΛɼʮԸ஼Λड͚Δ͜ͱ͔Βಙ΁ͷલਐ͕ਖ਼ಓͳͷͰ͸ͳ͘ɼΉ
͠Ζಙ͔ΒԸ஼Λड͚Δ͜ͱ΁ͷલਐͷํ͕ͦ͏ͳͷͩͱ͍͏͜ͱͷূڌͱ
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΋ͳΔͷͰ͋Δɻʯʢ8ʣͱ͢Δɻ͢ͳΘͪɼΧϯト͸Ͳ͜·Ͱ΋ಓಙ๏ଇ
ʹै͏͜ͱΛٻΊɼҙࢤͷ֨཰Λɼࣗݾͷ಺ͳΔࠜݩѱͱରቂͭͭ͠΋ɼਆ
ͷࢠͷ৺ज़ʹͲ͜·Ͱ΋ै͓͏ͱ͢Δ͜ͱͰ࣮ݱ͠Α͏ͱ͠ɼͦͷ͜ͱΛਆ
͕Յ͞ΕΔͱظ଴͢Δɻ͔͠͠ݱ࣮໰୊ͱͯ͠ɼਓؒ͸ͦͷΑ͏ʹҙࢤΛ७
ਮʹอͪɼળΛٻΊΒΕΔ͔ͱ͍͏ٙ೦Λ๊͘ͷ͸౰વͰ͋ΓɼΉ͠Ζͦͷ
ٯͷݱ࣮ΛݟΔ͜ͱ΋௝͘͠͸ͳ͍ɻ
　ͦΕΏ͑ɼय़໊७ਓ͸ʮΧϯトͷಓಙ論͸ɼݪཧతʹܒ໤ओٛతͳΦϓςΟ
ϛζϜͰ͋Δʯʣͱஅ͡ΔɻΧϯトͷ͜ΕΒͷओு͸ɼʮೊҝ͢΂͖Ͱ͋Δ͕
Ώ͑ʹͳ͠ೳ͏ʯͱ͍͏લఏΛҰา΋ग़Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ·ͨࠜݩѱΛࣗྗ
Ͱࠀ෰͠͏Δ͜ͱΛࣔࠦ͢Δ͔ΒͰ͋Δʣɻ
　（ 4 ）義務と良心
　͜ͷΑ͏ʹɼΧϯトͷٛ຿ͱ͸·͞ʹಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱɼͦΕΛҙࢤ͠
ଓ͚Δ͜ͱͰ͋Δ͕ɼͦΕ͸ࠔ೉Ͱ͋Δɻ·͞ʹʮΧϯトͷ৔߹ʹ΋ɼྙཧ
学͸໋๏ͷ΋ͱʹࡋ͚ͩ͘ͰɼҭͯΔ͜ͱΛ͠ͳ͍教ࢣͰ͋Δʯʣ͔ΒͰ͋Δɻ
ʣय़໊७ਓʰ఩学ͱਆ学ʱ๏཯จԽࣾɼ೥ɼQ
ʣ·ͨɼ઒ଜӬࢠ΋·ͨɼಉ༷ʹキリスト教తࢹ఺͔ΒɼΧϯトͱキΣϧέΰʔ
ϧͷफ教తࠩҟʹ͍ͭͯ͜͏ड़΂͍ͯΔɻʮ͔ͯ͘͠Χϯトʹ͓͍ͯ͸ɼಓಙ๏
ଇ͕ແ੍໿తʹʰೊѪ͢΂͠ʱͱ໋ͣΔ͕ނʹɼࣗ༝Λ͍࣋ͬͯΔͱߟ͑ΒΕ
Δਓؒ͸Ѫ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏ͷͰ͋Δɻʢ%VLBOOTUEFOOEVTPMMTUʣͦ
ͯ͠ҙࢤ͕ಓಙత๏ଇʹΑͬͯ௚઀نఆ͞ΕΕ͹ͦͷߦҝ͸ળͰ͋Γɼͦ͏Ͱ
ͳ͍৔߹ͷߦҝ͸ѱͱΈͳ͞Ε͍ͯΔɻʜͭ·ΓɼΧϯトʹ͓͍ͯ͸ਓؒతͳ
ዞҙతࣗ༝͸ɼ݁ہཧੑͷྗͰࠀ෰Ͱ͖ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱݟͳ͞Ε͓ͯΓɼ
͕ͨͬͯ͠ਓؒͷѱͷ໰୊͸࠷ऴతʹ͸಺ࡏతɼཧੑతʹղܾՄೳͱߟ͑ΒΕ
͍ͯΔɻʜΉ͠ΖٯʹѪͷٛ຿ੑʹΑͬͯͦ͜ɼਓ͸ѱʹͰ͸ͳ͘ળʹ޲͔͏
ͱ͍͏͜ͱ͕ཧղͰ͖ΔͷͰ͋Δɻʰ ࣮ફཧੑ൷൑ʱʹ ͓͚Δ͜ͷΑ͏ͳཱ৔͸ɼ
ʰफ教論ʱʹ ͓͍ͯ΋Ҿ͖ܧ͕Ε͍ͯΔɻʢࠜຊѱ΋ʣ݁ ہ͸ਓؒͷࣗ༝ҙࢤʹΑͬ
ͯࠀ෰͞ΕΔͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔͷͰ͋Δɻʯ઒ଜӬࢠʮキΣϧέΰʔϧʹ͓͚Δ
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ͦͷࠔ೉Λࢧ͑Δ΋ͷʹɼಓಙײ৘ɼ͢ͳΘͪྑ৺͕͋Δ͜ͱΛҏ౻ܿࢤ͸
ࢦఠ͢Δʣɻ
　ʮྑ৺ͱ͸ɼͦ Εࣗ਎͚ͩͰٛ຿Ͱ͋ΔΑ͏ͳҙࣝͰ͋Δɻʯʢ85ʣͭ ·Γɼ
ߦҝ͕ਖ਼͍͔͠Ͳ͏͔Λ൑அ͢Δͷ͸ޛੑͰ͋Δ͕ɼਖ਼͍͠ͱ͍͏൑அ͚ͩ
Ͱ͸ͳ͘ɼ֬ ৴͕ͳ͚Ε͹ߦҝ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͜ Ε͸ྑ৺ͷཁ੥Ͱ͋Δɻʢ8ʣ
Χϯト͸ྑ৺ͷಇ͖Λɼ࣍ͷΑ͏ʹޠ͍ͬͯΔɻ
　ʮਓؒͷ͏ͪʹ͸ಓಙ๏ଇ΁ͷফ͠೉͍ଚܟ͕͋ͬͯɼଚܟʹΑͬͯ͜ͷΑ
͖ྶ΁ͷ৴པͷ໿ଋΛɼͦͯ͠Կ͕ى͜Ζ͏ͱ΋ɼΑ͖ྶΛຬ଍ͤ͞ಘΔͱ
͍͏ر๬ͷ໿ଋΛࣗ෼ͷ಺ʹݟग़͢͜ͱɼ࠷ޙʹɼ͜ͷظ଴ͱಓಙ๏ଇͷݫ
໋ͱΛরΒ͠߹Θͤͭͭɼ৹൑ऀͷલʹऍ໌ʹݺͼग़͞Εͨ΋ͷͱͯࣗ͠෼
Λͨ͑ͣۛຯ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱɼ͜͏ͨ͜͠ͱʹ͍ͭͯܒൃ͠ɼಉ࣌
ʹͦͷ͜ͱͷ๏΁ͱۦΓཱ͍ͯͯ͘ͷ͸ཧੑͰ͋Γɼ৺৘Ͱ͋Γɼ·ͨྑ৺
Ͱ͋Δɻʯʢ8Gʣ
　ैͬͯɼΧϯトʹ͓͍ͯɼઈ͑ؒͳ͖ಓಙ๏ଇʹ޲͚ͯͷ౒ྗΛࢧ͑Δ΋
ͷͷҰͭ͸ྑ৺Ͱ͋Δͱݴ͑Δɻ͔͠͠ྑ৺͸ɼʰ ࣮ફཧੑ൷൑ʱͰ͍ΘΕΔ
Α͏ʹɼࣗ෼ͷதʹ͋ͬͯࣗ෼Λࡋ͘ࡋ൑׭ͷΑ͏ͳଘࡏͰ͋Δɻࡋ͘๏ʢಓ
ಙ๏ଇʣͱࡋ൑׭ʢྑ৺ʣ͸͍Δ͕ɼหޢ࢜ʢॿ͚खʣ΍ҚΊख͸͍ͳ͍ɻ
Χϯトͷʰफ教論ʱʹ͸ɼܾఆతͳҙຯͰɼキリスト教తͳ௒ӽతٹࡁ΍Ը
஼͕͚͍ܽͯΔɻΧϯトʹΑΕ͹Ը஼͸ɼਆ͕ॿ͚Δ͜ͱͰ͸ͳ͘ɼਆ͕ཧ
ੑͱಓಙ๏ଇΛ༩͑ͨ΋͏ͨ͜ͱʹਚ͖ΔɻͦΕΒΛཧੑͷཱ৔͔Βపఈత
ʹআڈͨ͠ͷ͕ΧϯトͰ͋Δ͕ɼͦ͜Ͱ͸ࣗΒͷࠜݩѱʹର͢Δ׉౻͸ɼ͋
͘·Ͱݸਓͷҙࢤʹ͓͍ͯࠀ෰͞ΕΔ΋ͷͱͳΔɻٛ຿͸ਓؒʹର͢Δཁٻ
Ͱ͋Δͱڞʹɼਓؒʹͱͬͯٹ͍Ͱ͋Δͱ͍͏ݟղʹͳΔɻ͔ࠜ͠͠ຊతʹɼ
ಓಙͷෆՄೳੑ΍ࠜݩѱʹର͢Δࠀ෰ͷݱ࣮ʹ͸৮ΕΒΕ͍ͯͳ͍ɻٛ຿͸
౰ҝͰ͋ΔͱڞʹՄೳੑʹ͗͢ͳ͍͜ͱʹͳΔɻ͜Εʹର͠ɼキΣϧέΰʔ
ʣҏ౻ܿࢤʮキϧέΰʔϧʹ͓͚Δٛ຿ͱྑ৺ʕΧϯトͱͷൺֱΛख͕͔Γͱ͠
ͯʕʯʰ 教ҭࢥ૝ʱ第号ɼ೥ɼQɽ
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ϧͷٛ຿ͷѪͷ֓೦͕ͲͷΑ͏ʹൺֱ͞ΕΔ͔Λ࣍ʹݕ౼͢Δɻ
第 3 章　キェルケゴール『愛の業』に見る義務の愛
　（ 1 ）人間と自由
　·ͣɼキΣϧέΰʔϧʹ͓͍ͯɼਓؒ͸ࣗ཯తͳଘࡏͰ͸ͳ͘ɼਆͱͷؔ
܎ʹ͓͍ͯાఆ͞ΕΔ΂͖ଘࡏͰ͋Δɻʰ ࢮʹࢸΔපʱͷ๯಄Ͱͷఆٛʹ͋Δ
Α͏ʹɼਓؒ͸ਫ਼ਆͰ͋ΓɼࣗݾͰ͋Γɼؔ܎Ͱ͋Δࣗݾʹؔ܎͢ΔଘࡏͰ
͋Δʣɻਓؒ͸୯ͳΔ༗ݶͰ΋୯ͳΔແݶͰ΋ͳ͘ɼͦ ͷ྆ۃʹҾ͖྾͔ΕΔ
ଘࡏͰ͋Δ͕ɼಉ࣌ʹࣗΒͷҙࢤͰɼͦͷؔ܎ʹ͍͔ͳΔؔ܎Λங͔͘Λܾ
ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔଘࡏͰ͋Δɻͦͯ͜͠ͷؔ܎͸ཱࣗతͳɼͦΕࣗ਎ͷΈͰ
ଘཱ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼࣗݾ΁ͱؔ܎͚ͮΔΑ͏ʹાఆͨ͠ଞऀʢ͢ͳΘͪ
ਆʣͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯࣗݾΛؔ܎͚ͮΔΑ͏ʹ͞Ε͍ͯΔɻΧϯト͸ਓؒΛ
ཧੑʹ͓͍ͯࣗΒʹ໋ࣗ͡Βಓಙ๏ଇΛߦ͏ओମͱҐஔ͚ͮΔͷʹର͠ɼキΣ
ϧέΰʔϧͷ৔߹ɼਓؒ͸ҙࣝ͢Δͱ൱ͱʹؔΘΒͣɼਆͱ͍͏௒ӽతͳ΋
ͷͱͷؔ܎ʹཱͭ΋ͷͱཧղ͢ΔɻͦΕΏ͑ɼਓؒʹͱͬͯͷࣗ༝͸ɼΧϯ
トͷࣗ཯ʹର͠ɼ୯ʹࣗݾʹ໋ྩ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɼਆ͕ਓؒʹର͠ٻΊΒΕ
Δҙࢤ΁ͷؔ܎Ͱ͋Γɼࣗݾͷࣗݾ΁ͷؔΘΓͰ͸ͳ͘ɼਆ΁ͷؔΘΓʹ͓
͍ͯͦͷ໨త΍ฏ҆ΛಘΔ͜ͱʹͳΔɻ
　（ 2 ）愛の義務と自己愛
　キΣϧέΰʔϧ͸ɼ೥ͷʰѪͷۀʱʣʹ͓͍ͯɼキリスト教తͳѪͷཧ
૝ͷ࢟Λߨ࿩ܗࣜͰड़΂͍ͯΔ͕ɼͦͷ࠷大ͷಛ௃͸ɼキリスト教తͳѪ͸
ʮٛ຿ʯͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻͦΕ͸ʮೊྡਓΛѪ͢΂͠ʯͱͷ໋ྩʹ͓
͍ͯ໌Β͔ʹ͞ΕΔɻ
ʣ,JFSLFHBBSE┗┽┫┨┳┱┱┩┲ⓤ┸┭┰ⓤ┈┨┩┲4SFO,JFSLFHBBSET4LSJGUFS#BOE
ʢҎԼ 4,4 ͱུ͢ʣ
ʣ,JFSLFHBBSE┏┮┩┶┰┭┫┬┩┨┩┲┷ⓤ┋┮┩┶┲┭┲┫┩┶4,4#BOE ҎԼ 4,4 ຊจͷϖʔδ
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　第ҰʹͦΕ͸ɼʮೊʯѪ͢΂͠ɼ͢ͳΘͪɼ୭΋͕ਆͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯɼʮѪ
͢΂͠ʯͱͷٛ຿͔ΒಀΕΒΕͣɼѪͷओମͱͳΒͶ͹ͳΒͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ
　௨ৗΘΕΘΕ͸Ѫͱ͸ࣗൃతͳ΋ͷɼڧ੍ͷͳ͍ঢ়ଶͰࣗવʹੜ͡Δ΋ͷ
ͱ৴͍ͯ͡Δɻ͔͠͠ɼキΣϧέΰʔϧʹΑΕ͹ɼͦΕΒͷࣗવతͳѪ͸શ
ͯجຊతʹࣗݾѪʹ΄͔ͳΒͣɼࣗݾѪ͸ਅͷѪͰ͸ͳ͘ɼภѪͰ͋Γɼ୯
ͳΔࣗݾߠఆʹ͗͢ͳ͍ͱ͞ΕΔɻ
　Χϯトʹ͓͍ͯ͸ɼࣗݾѪ͸ળ͖ҙࢤΛ્֐͢Δ΋ͷͰ͋Γɼ΍͸Γࣺͯ
Δ΂͖΋ͷͰ͋ΔɻͦΕͰ͸ɼਓ͸ࣗ෼ΛѪͯ͠͸͍͚ͳ͍ͷͩΖ͏͔ɻキΣ
ϧέΰʔϧ͸ٯʹɼʮೊࣗ਎ͷ͝ͱ͘ʯͷҰݴ͔ΒɼΉ͠ΖࣗݾΛѪ͢Δ͜ͱ
͸લఏ͞Ε͓ͯΓɼٯʹΘΕΘΕ͕ਖ਼ࣗ͘͠ݾΛѪ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱΛࣔ͢ɻ
　Ή͠Ζɼਓ͸ݾΛѪ͢Δͷͱಉ͡ఔ౓ʹಉ͡Α͏ʹ͔͠ଞऀΛѪͤͳ͍ɻ
͢ͳΘͪɼଞऀ΁ͷѪ͸ͦͷਓ͕ࣗݾࣗ਎ΛͲͷΑ͏ʹѪ͍ͯ͠Δ͔Λ൓ө
͠ɼಉ࣌ʹࣗ෼͕ͲΕ΄ͲࣗݾΛਖ਼͘͠Ѫ͍ͯ͠ͳ͍͔Λ໌Β͔ʹ͢ΔͷͰ
͋Δɻ
　ʮΘΕΘΕਓ͔ؒΒࣗݾѪΛണୣ͢Δ͜ͱͦ͜キリスト教ͷҙਤͳͷͰ͋
Δɻͭ·ΓɼࣗݾѪͷຊ࣭͸ࣗ෼ࣗ਎ΛѪ͢Δ͜ͱʹ͋Δɻ͕ͩɼʰ ͓ͷΕͷ
೗͘ʱྡਓΛѪ͢΂͠ͱ͍͏ͷͳΒɼ͜ͷ͓͖ͯ͸ɼ߹ݤΛ΋ͬͯ͢Δ͔ͷ
Α͏ʹɼࣗݾѪͷৣલΛ͜͡։͚ͯɼͦΕʹΑͬͯࣗݾѪΛਓ͔ؒΒണୣ͢
Δ͸ͣͰ͋Δɻʯʢ5ʣ
　ैͬͯѪͷٛ຿ͷཁٻ͸ɼ第ҰʹɼࣗݾѪͷపఈͨ͠ഇغͱਖ਼͍ࣗ͠ݾѪ
Ͱ͋Δɻਖ਼֬ʹ͸ɼࣗݾͷΈΛٻΊΔࣗݾѪΛࣺͯɼଞऀΛ͓ͷΕͷ೗͘Ѫ
͢ΔɼʮࣗݾͷೋॏԽʯͷࢼ࿅ʹ଱͑Δ͜ͱʹଞͳΒͳ͍ɻ
　ʮキリスト教͕ɼ͖ΘΊ͔ͯͳ͠Ή΂͖͜ͱͰ͸͋Δ͕ɼ͋ΒΏΔਓؒͷத
ʹଘࡏ͢Δ͜ͱΛલఏͱͤ͟ΔΛ͑ͳ͍ࣗݾѪΛɼ཯๏ͷʰ͓ͷΕͷ೗͘ʱ
͕܅͔Β΋͗औͬͨ࣌ɼ·͘͞͠܅͸܅ࣗ਎ΛѪ͢Δ͜ͱΛ学ΜͩͷͰ͋Δɻ
͔ͩΒɼ཯๏ͱ͸ɼ܅͕ྡਓΛ܅ࣗ਎ͷ೗͘Ѫ͢Δ࣌ɼ܅͸ྡਓΛѪ͢Δ೗
͘ʹ܅ࣗ਎ΛѪ͢Δ͜ͱΛ学ΜͩͷͰ͋Δɻʯʢ3ʣ
　͢ͳΘͪɼޡͬͨࣗݾѪͷढറ͔ΒಀΕɼࣗݾΛѪ͢ΔΑ͏ʹͱ͍͏໋ྩ
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ͷҙຯ͢ΔΑ͏ʹɼଞऀΛࣗݾͷ೗͘ʹѪ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻͦΕ͸ར
ݾ৺Ͱͳ͘ɼࣗݾͷཉ๬͔ΒͰ΋ͳ͘ɼͨͩਆʹͷΈࠜڌΛஔ͖ɼਆͷ໋ྩ
Ͱ͋ΔΏ͑ʹɼѪ͢ΔɻͦΕ͸ɼ͋ΒΏΔ௚઀తͳѪ͔Βͷ཭୤Ͱ΋͋Δɻ
ͦ͜ʹ଀Ή΂͖ࣗݾѪͱͷ׉౻ɼࣗݾΛ໓͢ΔͨΊͷۤ͠Έ͕͋Δɻ͔͠͠
ͦΕ͸ਆͷٻΊΒΕΔͱ͜ΖͰ͋Γɼਓ͸ͦͷࢼ࿅Λ௨ͯ͠ѪΛ学ͿͷͰ͋
Δɻ
　Ѫͷٛ຿ͷಛ௃͸ɼ第ೋʹɼͦΕ͕ࣗݾͷ࣋ͭཉ๬΍܏޲ੑ͔Β͘ΔภѪ
Ͱ͸ͳ͘ɼ·͞ʹਆͷҙࢤʹΑͬͯѪ͢Δͱ͍͏ѪͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻѪ
͢Δࠜڌ͸ɼࣗ෼Ͱ͸ͳ͘ਆͷ͏ͪʹ͋ΔɻͦΕ͸ٛ຿ͷ࣋ͭࣗ༝͞ɼಠཱ
ࣗଘੑͰ͋Δ఺Ͱ͋Δɻ
　ͦͷಛ௃͸ɼ޾͍ͳಠཱࣗଘੑͰ͋Δɻࣗݾͷཉ๬͔Βग़ͨ௚઀ੑͷѪ͸ɼ
มԽ͠ɼ࣌ʹ଀͠ΈʹసԽ͢ΔɻΘΕΘΕ͸ࣗ෼ͷѪΛӬԕͱ৴͍͕ͨ͡ɼ
࣮ࡍ͸΄ΜͷΘ͔ͣͳܖػͰਰ͑ɼมԽ͍ͯ͘͠ͷΛܦݧ͢Δɻ͔ٛ͠͠຿
ͷѪ͸ɼࣗݾͷཉ๬΍ײ৘ʹࠜڌΛ͓͔ͣɼͦΕΏ͑ʹมԽΛ໔ΕɼӬԕͷ
ѪͱͳΔɻ
　ʮͦͯ͠ɼѪ͸ɼ͜ͷʰ΂͠ʱʹΑͬͯಉ࣌ʹɼ͋ΒΏΔมԽ͔ΒӬԕʹक
ΒΕ͍ͯΔͷͰ͋ΔɻͳͥͳΒɼଘࡏΛ༗͢Δ͚ͩͷѪɼͦΕ͸มԽ͠͏Δ
͔ΒͰ͋ΔɻͦΕ͸ͦΕࣗ਎ͷ಺෦ͰมԽ͠͏ΔɻͦΕ͸ͦΕࣗ਎͔Βҳ୤
ͯ͠ଞͳΔ΋ͷ΁ͱมԽ͠͏ΔͷͰ͋Δɻʯʢ3ʣ
　ٛ຿Ͱ͋Δ͜ͱ͕ͦࣗ͜༝Λอো͢Δ΋ͷͰ͋Δɻࣗ༝ΛറΔ͸ͣͷ཯๏
͕ਓؒʹࣗ༝Λ༩͑Δͱ͍͏͜ͷٯઆͷҙຯ͸ɼΧϯトͷࣗ཯ͱࣅ͍ͯΔɻ
͔ͦ͠͠ͷ໨త͸ɼ͋͘·Ͱਆ΁ͷѪͱଞऀ΁ͷѪͰ͋ΓɼଞऀͷಙΛݐͯ
Δ͜ͱʹ͋ΔɻͦΕΏ͑ɼ૬ख͕ࣗ෼ʹԠ౴ͯ͘͠ΕΔ͔Ͳ͏͔ɼࣗ෼ͷࢥ
͍௨Γʹͯ͘͠ΕΔ͔Ͳ͏͔͸໰୊Ͱ͸ͳ͍ɻͦΕΒͱແԑʹɼͨͩਆͷѪ
͢΂͠ͷ໋ʹΑͬͯͳ͞ΕΔѪͰ͋Γɼ޷ѱͷײ৘΍ࢥ͍ͷҠΓߦ͖͔Β΋
ࣗ༝Ͱ͋Γɼࣗݾͷཉ๬͔Β΋ࣗ༝ʹ͞ΕΔɻͨͩѪͷͨΊʹͷΈѪ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ͕ࣗ༝Ͱ͋Δɻࣗ༝͸ਓʹ࢓͑ΔͨΊʹ͋Δɻ
　ʮ͜ͷѪ͸ਅͳΒ͟ΔҙຯͰґଘతʹͳΔ͜ͱ͸ܾͯ͋͠Γ͑ͳ͍ɻͳͥͳ
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Βɼ͜ͷѪ͕ґଘ͍ͯ͠Δ།Ұͷ΋ͷ͸ٛ຿Ͱ͋Γɼٛ຿͸།Ұࣗ༝ͳΒ͠
ΊΔ΋ͷ͔ͩΒͰ͋Δɻ௚઀తͳѪ͸ਓؒΛࣗ༝ʹ͢Δ͕ɼ࣍ͷॠؒʹ͸ґ
ଘతʹ͢ΔͷͰ͋Δɻʜʢதུʣʜٛ຿͸ɼͦΕʹ൓ͯ͠ɼਓؒΛґଘతʹ
͢Δ͕ɼ࣍ͷॠؒʹ͸ӬԕʹࣗଘతͨΒ͠ΊΔͷͰ͋Δɻʰ ࣗ༝Λ༩͑͏Δ͸
཯๏ͷΈʱ͋͋ɼਓ͕ɼࣗ༝͸ଘࡏ͢Δɼͦͯࣗ͠༝ΛറΔͷ͕཯๏Ͱ͋Δɼ
ͱࢥ͍ࠐΜͰ͍Δ৔߹͕͋·Γʹ΋ଟ͍ɻ͕ͩɼ࣮͸ͦͷਖ਼൓ରͳͷͰ͋Δɻ
཯๏͕ແ͚Ε͹ࣗ༝͸ܾͯ͠ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰ͋ͬͯɼࣗ༝Λ༩͑Δ΋ͷɼͦ
Ε͕཯๏ͳͷͰ͋Δɻʯʢʣ
　第ࡾʹɼର৅͕ྡਓͰ͋Δ͜ͱɼ͢ͳΘͪɼࣗ෼ͷ޷·͘͠ࢥ͏ਓ΍ɼࣗ
વʹѪ৘Λ܏͚ΔਓͰ͸ͳ͘ɼશͯͷਓΛฏ౳ʹʮྡਓʯͱͯ͠Ѫ͢Δ͜ͱ
Ͱ͋Δɻ
　͜ͷѪ͸ɼಛఆͷ͋ͷਓɼ͜ ͷਓ͚ͩʹ޲͚ΒΕΔ΋ͷͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ
Ή͠Ζͦͷਓ͕ࣗ෼ʹͱͬͯ౳͍͠ʮྡਓʯͰ͋ΔΏ͑ʹѪ͞ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ͷͰ͋Δɻݴ͍׵͑Ε͹ɼશͯͷଞऀΛɼʮྡਓʯͱ͍͏ฏ౳ੑʹ͓͍ͯ
Ѫ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ʮʰ ྡਓʱ͸ʰશͯͷਓؒʱΛҙຯ͢Δ͔ΒͰ͋Δʯʢʣ
　ͦΕΏ͑Ѫ͸ઈ๬͔Β໔Ε͍ͯΔɻͦΕ͸ਓؒతͳऑ͞ʹ΋͔͔ΘΒͣɼ
ѪΛ学Ϳ͜ͱʹΑͬͯɼࠔ೉΍ٯڥʹஔ͔ΕΔ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼࣦ๬ͤͣɼ
Ѫ͠ଓ͚Δɻແ論ɼѪ͸ࢥͬͨΑ͏ͳใ͍Λ༩͑ΒΕͳ͍৔߹΋ɼ͋Δ͍͸
ෆ޾ͳ݁ՌʹͳΔ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ઈ๬͔Β͸໔Ε͍ͯΔɻઈ๬͢
Δ͜ͱ͸ɼࣗΒͷѪͷݶքͰѪ͢Δ͜ͱΛஅ೦͠ɼͦͷؔΘΓΛ൱ఆ͢Δ͜
ͱͰ͋Δɻͦ ΕΏ͑ɼઈ๬͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɼѪͷཁٻ΁ͷԠ౴͕ࣦഊͰ͋ͬ
ͯ΋ɼͳ͓͔ͭѪʹҙຯΛ࣋ͭͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
　ʮٛ຿ʹΑͬͯӬԕੑͷมԽΛ਱͛ͨѪ΋ෆ޾͔Β໔Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
͕ɼઈ๬͔Β͸ٹΘΕ͍ͯΔɻ޾ෆ޾Λ໰Θͣɼઈ๬͔Β͸౳͘͠ٹΘΕͯ
͍ΔͷͰ͋Δɻʯʢʣ
　（ 3 ）恩寵と良心
　ैͬͯɼྑ৺ͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯ΋ɼキΣϧέΰʔϧ͸ɼਓؒؒͷѪΛྑ৺
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ͷ໰୊ͱଊ͑Δɻ·ͣͦΕ͸ɼѪ͕ײ৘΍ޛੑɼিಈ΍܏޲ੑ౳ͷଧࢉͷ໰
୊Ͱͳ͍͜ͱͰ͋Δɻͦͯࣗ͠ΒͷѪΛۛຯ͠ɼਆΛதؒنఆͱ͢Δ͜ͱʹ
ΑͬͯɼѪΛਆͱͷؔ܎ʹஔ͘ɻ
　ʮ͜ͷΑ͏ʹキリスト教͸ਓؒͱਓؒͷؔ܎Λྑ৺ͷʕؔ܎ʹม׵͠ɼ·ͨ
Ѫͷؔ܎Λ΋͜ͷΑ͏ʹม׵͢ΔͷͰ͋Δʯʢ3ʣͱݴΘΕΔΑ͏ʹɼਓ͕
ਆͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯੜ͖Δ͜ͱͰ͋Γɼਆͷଆ͔Βͷਓͷଞऀ΁ͷؔΘΓΛ
ۛຯ͢Δ΋ͷͰ͋ΔɻͦͷҙຯͰɼΧϯトͷྑ৺͸ࣗΒͷಓಙੑ΁ͷ৹൑ऀ
ͱͯ͠ͷ΋͏ҰਓͷࣗݾͰ͕͋ͬͨɼキΣϧέΰʔϧʹ͓͍ͯ͸ɼࣗݾͷ಺
ͳΔਆͱ͍͏ଞऀͰ͋ΔɻキΣϧέΰʔϧ͸ɼѪΛྑ৺ͷ໰୊ͱ͢Δ͜ͱͰɼ
ਆΑΓͷѪͷ໋ྩΛৗʹࣗݾʹ༩͑ɼࣗݾΛਆͷલʹஔ͘ͱ͍͏ؔ܎ʹਓΛ
ಋ͘ͷͰ͋Δɻ
　ͦͯ͠Ը஼ͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯɼΧϯト͸ਓؒཧੑ͕ͲΜͳ৔߹ʹ΋ಓಙ๏
ଇͱͦΕʹै͏͜ͱΛ໋͡Δ͜ͱࣗମΛԸ஼ͱղ͢Δ͕ɼキΣϧέΰʔϧͷ
ޠΔԸ஼ͱ͸ɼͦͷѪͷཁٻͷݫ͠͞ʹ࠳ં͢Δͱ͜ΖʹɼਆʹΑΔ࿨ղͱ
ͯ͠ɼਓؒͷଆͷҰ੾ͷ౒ྗͱແؔ܎ʹ௒ӽతʹ༩͑ΒΕΔɻྑ৺͸ਓ͕͜
ͷ࿨ղʹࢸΔ·ͰਆͷલʹཱͨͤΔɻԸ஼͸Ѫͷཁٻͷݫ͠͞Λ௨Βͣʹ͸
ग़ձ͑ͳ͍͕ɼͦͷݫ͕͠͞؏ప͞Εͨ࣌ɼਆͷѪͷਂ͞ͱͦΕΛ௨ͯ͠ͷ
ࣗݾͷड༰ʹ౸ΔͷͰ͋Δɻ
第 4 章　カントとキェルケゴール，倫理か宗教か
　͜͏ͨ͠Ѫͷಛ௃ΛɼΧϯトͷಓಙ論ͷ࢟੎ͱൺֱͯ͠ΈΑ͏ɻ
　·ͣɼΧϯトͷ৔߹͸ཧੑͷ༩͑Δಓಙ๏ଇͷ໋ྩ͕ઈରͰ͋ΓɼͦΕ͸
ఆݴ໋๏ͱͯ͠ݸʑਓʹ༩͑ΒΕΔɻͦΕʹର͠ɼキΣϧέΰʔϧͷ৔߹ɼʮѪ
͢΂͠ʯͷ໋ྩ͸キリストऀʹର͢ΔਆΑΓͷ໋ྩͱ͞ΕΔɻ༗ແΛݴΘͣ͞ɼ
ݸਓͷࣄ৘ʹΑΒͣߦ͏΂͖Ͱ͋Δͱ͢Δɻ͜ͷ఺͸ɼΧϯトͷఆݴ໋๏͕ɼ
શͯཧੑΛ࣋ͭऀΛର৅ʹ͢ΔΑ͏ʹɼશͯͷキリストऀͰ͋Δऀʹ޲͚Β
Ε͍ͯΔɻ
　͜ͷʮѪͷٛ຿ʯʮٛ຿ͷѪʯ͸ɼΧϯトͷળ΁ͷٛ຿ʹࣅ͍ͯΔɻਓ͸ળ
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΁ͷҙࢤΛ࣋ͪɼಓಙ๏ଇʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻળҙࢤ͕ͦ͜ળɻͦ͠
ͯٛ຿Ͱ͋Δ͜ͱ͕ɼਓؒͷҠΖ͍΍͍͢௚઀ੑ͔ΒਓؒΛकΓɼਓؒΛࣗ
཯ʹ͓͍ͯࣗ༝ʹ͢Δɻ
　͔͠͠ɼҰํͰɼ͜ͷਸߴͳཧ೦ͷಓಙ๏ଇ΁ͷ෰ैͳ͍͠ྡਓѪ͸࠳ં
Λ໔Εͳ͍ɻΧϯト͸ͦΕʹର͠ɼಓಙ๏ଇʹࣗൃతʹै͓͏ͱ͠ͳ͍ਓؒ
ͷࠜݩѱʹର͢Δʮ৺ज़ͷֵ໋ʯΛओு͢ΔɻͦΕ͸ࣗΒͷऑ͞Λ஌Γͭͭ΋ɼ
ཧੑ͕ͦΕΛٻΊΔݶΓɼ͋͘·ͰળΛࢤ޲͠ଓ͚Δ͜ͱ͕Ը஼ͳͷͰ͋Δɻ
　຋ͬͯɼキΣϧέΰʔϧ͸ɼʰ Ѫͷۀʱ第ೋ෦ʹ͓͍ͯɼ͞ΒʹѪͷແঈੑɼ
ใ͍ͳ͖ݙ਎ΛٻΊɼͦͷج४Λߴ্͛͘Δɻͦͷࠜڌ͸ʮキリスト教తͳ
ಉ౳ͷ΋ͷʹಉ౳ͷ΋ͷΛʯʢ3ʣͰ͋ΔɻѪ͢Δ͜ͱʹԠͯ͡Ѫ͞ΕΔɼ
༩͑Δ͜ͱʹԠͯ͡༩͑ΒΕΔͱ͍͏ਆൿͰ͋Δɻ͔ܾ͠͠ఆతʹҟͳΔͷ
͸ɼキΣϧέΰʔϧʹͱͬͯɼ͜ͷѪͷٛ຿ͷݫ͕͠͞؏ప͞Ε࠳ં͢Δͱ
͜ΖʹɼਆͷԸ஼ͷಓ͕։͔ΕΔ͜ͱͰ͋ΔɻਓؒʹͱͬͯෆՄೳͰ͋Δ͜
ͱ͕ɼਆʹ͓͍ͯॕ෱ͱม͑ΒΕΔɼͦͷٯઆΛキΣϧέΰʔϧ͸ʰѪͷۀʱ
Ͱࣔͦ͏ͱ͍ͯ͠Δɻ
　͜͜ʹɼΧϯトͷཧੑफ教ͱɼキΣϧέΰʔϧͷफ教ੑ#ͷରൺ͕ݟΒΕΔɻ
Χϯトʹ͓͍ͯ͸Ͳ͜·Ͱ΋ɼಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱɼཧੑ͕ͦΕΛٻΊΔݶ
ΓͦΕΛࢤ޲͠ଓ͚Δ͜ͱ͕Ը஼Ͱ͋ΓɼͦͷݪಈྗͱͳΔͷ͸ɼਆͷࢠͷ
૾Ͱ͋Δɻͭ·Γɼ͋͘·Ͱ໛ൣʹ޲͚ͯ౒ྗ͠ଓ͚Δͱ͍͏ਓؒ૾Ͱ͋Γɼ
໰ΘΕΔͷ͸ҙࢤͷ७ਮੑͰ͋Δɻय़໊͸ͦ͜ʹɼਓ͕ؒͦͷ౒ྗʹΑͬͯ
ਆͱͷҰகΛՄೳͱ͢Δɼͱ͍͏トϛζϜͷલఏΛݟΔɻ͢ͳΘͪɼΠϛλ
νΦɾΫリスςΟʢキリストʹ฿͏ʣͷߦҝٛೝతਆ学ͷݱ୅తදݱͰ͋Γɼ
ͦ͜Ͱ͸ɼϔʔήϧͷ࿨ղͱ͸ผͷܗͰɼਓ͕ؒਆͱࣗྗͰҰக͠͏Δͱ͍
͏લఏ͕Ӆ͞Ε͍ͯΔɼͱΈͳ͢3ʣɻ
　キΣϧέΰʔϧ͸৴͡Δऀͷݽಠͳ಺໘ੑΛ௨ͯ͡ɼҰਓͻͱΓ͕ਆͷલ
ʹɼྡਓѪΛ࣮ફ͠ਅ࣮ʹѪ͢Δ͜ͱΛٻΊΔɻͦͯͦ͜͠ʹਆͷԸ஼ͷಓ
3ʣय़໊ɼલܝॻɼQ
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΋։͔ΕΔɻ͔ͦ͠͠Ε͸ɼ٬؍తʹ͸ఆࣜԽͰ͖ͳ͍फ教ੑͷݱ࣮Ͱ͋Δɻ
Χϯトͷफ教͸ಓಙʹऩᏑ͞ΕΔɻ͔͠͠キΣϧέΰʔϧ͸ɼѪͷ࠳ંΛ௨
ͯࣗ͡ΒͷແྗΛޛΓਆʹҕͶԸ஼Λൃݟ͠ɼ৽ͨͳੜʹੜ͖Δͱ͍͏఺Ͱɼ
ಓಙͱफ教Λหผ͢Δɻ
　Ҏ্ݟ͖ͯͨΑ͏ʹɼΧϯト͸ಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱΛٻΊͳ͕ΒɼͦΕ͸
ʮਆͷࢠͷ৺ज़ʯΛ࣋ͪɼΠΤスΛ໛ൣͱ͢Δੜ͖ํʹͳͬͨɻͦΕ͕Χϯト
ͷཧੑͷൣғ಺ͷफ教Ͱ͋ͬͨɻͦͷதͰԸ஼͸ɼ͋͘·ͰਓؒʹળΛٻΊ
ಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱΛࣗΒͷٛ຿ͱ͢Δ͜ͱʹ΄͔ͳΒͳ͍ɻͦͷதͰྑ৺
ͱ͸ࣗݾΛࡋ͘ࡋ൑׭Ͱ͋Γɼ͔ͯ͘͠Χϯトʹ͓͍ͯफ教ͱ͸ಓಙͷผ໊
ʹ͗͢ͳ͍͜ͱʹͳΔɻͦͷࠜఈʹ͸ɼਓ͕ؒཧੑʹ͓͍ͯಓಙ๏ଇΛ༩͑
ΒΕ͍ͯΔݶΓ͸ͦΕΛͳ͢΂͖Ͱ͋ΓͦΕΏ͑ʹͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏
લఏͰ͋Δɻݴ͍׵͑Ε͹ɼΧϯトʹ͓͍ͯ͸ࠜݩѱ΋݁ہ͸ཧੑͷྗͰࠀ
෰Ͱ͖ΔɼղܾՄೳͳ΋ͷͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱʹͳΔɻ
　ҰํɼキΣϧέΰʔϧͷफ教͸ɼܗࣜʹ͓͍ͯ͸Χϯトʹ͖ΘΊͯྨࣅ͠
͍ͯΔɻキΣϧέΰʔϧʹͱͬͯɼѪͷٛ຿͸΍͸ΓਓؒʹͱͬͯෆՄೳͱ
ࢥΘΕΔߴ͍ج४Ͱ͋Γɼͦͷཁٻʹ࠳ંͤ͟ΔΛಘͳ͍͕ɼͦ͜ͰٻΊΒ
ΕΔͷ͸ɼ݁ՌΑΓ΋ਆͷԸ஼Λड͚ೖΕਆʹै͏͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͔
ΒͰ͋Δɻ͔͠͠ɼキΣϧέΰʔϧ͸ɼڀۃతʹਓؒʹͦͷѱͷ໰୊ͷղܾ
͸ෆՄೳͰ͋Δͱͷཱ৔ΛͱΔɻͦΕΏ͑ਆͷԸ஼͕ਓͷ࠳ંΛ௨ͯ͠ಇ͘
͜ͱ͕ɼਆͷࢹ఺͔ΒͷղܾͱͳΓɼਓ͸ͦΕΛड͚ೖΕΔ΄͔͸ͳ͍ɻ
　ैͬͯɼΧϯトͷ͍͏ʮ୯ͳΔཧੑͷݶք಺Ͱͷफ教ʯʹ͓͍ͯ͸ɼཧੑ
͸ਆతଘࡏͰ͋Δ͕ɼಉ࣌ʹͦΕ͸ਓؒͷൣғ಺ͷ͜ͱͰ͋ΓɼͦͷݶΓʹ
͓͍ͯ͸ɼਓ͸ਆͱઈରతࠩҟΛ࣋ͭ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͦΕ͕ͨͱ͑ແݶͷ
౒ྗͷඞཁੑʹִͨΕ͍ͯΑ͏ͱɼਓ͸ਆͱҟͳΒͳ͍ଘࡏͰͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍͜ͱʹͳΔɻ
　Χϯト͸ཧੑͷಇ͖ͷݶքΛݟఆΊɼͦͷݶք಺ͰͷਓؒͷಓಙੑΛ௥ٻ
ͨ͠ɻ͔ͦ͠͠Ε͸ٯʹཧੑΛਆ֨Խ͠ɼಓಙੑͷ࣮ݱʹ͍ͭͯɼՄೳੑͱ
ݱ࣮ੑͷڥքΛᐆດʹ͢Δ͜ͱʹͳͬͨͱ͍͑ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ͜͜ʹɼΧ
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ϯトͷཧੑΛ౔୆ͱͨ͠ྙཧ学ͷݶք͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
　ҰํɼキΣϧέΰʔϧͷѪͷٛ຿͸ɼキリスト教Λલఏͱ͠ͳ͍ਓʑͷؒ
Ͱ΋ҙຯΛ࣋ͭͷͩΖ͏͔ɻ͔֬ʹݱ୅ͷσϯϚʔΫͰ͸ɼ෱ࢱͷݱ৔Ͱಇ
͘ਓͷͨΊʹɼキΣϧέΰʔϧ͕学͹ΕΔɻͦΕ͸൴ͷࣔ͢फ教తͳ΋ͷ͕ɼ
୯ʹキリスト教ͷதʹͱͲ·Δ΋ͷͰͳ͘ɼΑΓීฤతͳਓؒͷྙཧʹؔΘ
Δ΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ҰͭͷྫͰ͋Δ͕ɼྙཧ学ͷ໰୊ͱͯ͠͸ɼΉ͠Ζͦͷ
લఏͦͷ΋ͷΛ໰୊ͱ͢΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻͦ͜ʹɼ͞Βʹීวతͳ౔୆ΛٻΊ
Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Ζ͏͔ɻΘΕΘΕ͸फ教ͱྙཧͷؔ܎Λݟ௚࣌͢ɼਓؒͦ
ͷ΋ͷͷ͞Βʹීวతͳࢹ࠲͔ΒٻΊΔ͜ͱ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯΔͷͰ͸ͳ͍
ͩΖ͏͔ɻ
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